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Dimitrios toprağa verildi
İSTİHBARAT SERVİSİ
K ALP yetmezliği so­nucu ölen Patrik Di­mitrios dün toprağa 
verildi. Dünya Ortodoks- 
lannın ruhani lideri sayılan 
Fener Rum Ortodoks Patriği 
Dimitrios için Fener Patrikha­
nesinde düzenlenen cenaze 
törenine Yunanistan Başba­
kanı Konstantin Miçotakis ile 
Dışişleri Bakanı Aıidonis Sa- 
maras da katıldı. Cenaze töre­
ni sırasında, Patrikhaneçevre- 
sine çok sayıda güvenlik men­
subu ile iki polis panzeri yerleş­
tirildi.
Kalp yetmezliği sonucu 2 
Ekim gecesi ölen Patrik Dimit- 
rios için yapılan tören dün sa­
bah 09.30’de başladı. Çok 
sayıda Türk ve Yunan vatan­
daşı Ortodoks’un katıldığı tö­
rende Patrik için ilahiler söy­
lendi. Cenaze törenine katı- 
lanlar tabutu öperek ve çevre­
sinde dolanarak saygılarını 
sundular.
Yunanistan Başbakam 
Miçotakis, Başbakan Birinci 
Yardımcısı Kanelopoulos, 
Meclis Başkanı Çaldaris, Dı­
şişleri Bakanı Samaras, 
Ulaştırma Bakanı Kroças çok 
büyük güvenlik önlemleri altın­
da saat 12.00’de Fener Rum 
Patrikhanesi’ne geldiler. Mi­
çotakis Patrikhane’ye girer­
ken çevrede bulunanlarca 
alkışlandı.
Atina Belediye Başkanı 
Triksis ile eski Başbakan And- 
reas Papandreu’nun oğlu Yor- 
go Papandreu dagelenYunan 
heyeti arasında yeraldı. Baş­
bakan Miçotakis ve Dışişleri 
Bakanı Samaras katafalk 
önünden saygı geçişi yaparak 
Dimitrios’un tabutunu öptü- 
ler.Patrik Dimitrios’un Fener 
Rum Patrikhanesinde yapı­
lan cenaze törenine, Moskova 
Patriği AJeksis de katıldı. 
Dünya Ortodoks Kiliseleri’- 
nin ruhani liderliği için Fener 
PatrikhanesiileMoskova Pat­
rikhanesi arasındaki çekişme.
Aleksis'in törene katılmasıyla 
liderliğin Fener Patrikhanesi­
nde olduğunu kabul ettiği şek­
linde yorumlandı.
Patrik Dimitrios’un ce­
nazesine çok sayıda vatan­
daşın yanı sıra Dünya Kilise­
ler Konseyi adına ruhaniler 
Fisher ve Castro, Vatikan Kili­
sesinin heyeti Kardinal Cas- 
sidy ve Mgr. Duprey, Kuzey ve 
Güney Amerika Ortodoks 
Kiliseleri Başpiskoposu Ya- 
kovas, İskenderiye Patriği^ 
Partenios, Çekoslovakya’ 
Metropoliti Doroteos, Yuna­
nistan Ortodoks Kilisesi He­
yeti, Kadim Katolik Kilisesi­
ni temsilen Başpiskopos An- 
donius Jan Glazemaker, İngil­
tere Anglikan Kilisesi adına 
Canterbury Başpiskoposu, 
Y ugoslavya Patriği Pavlos da 
katıldı.
Cenaze töreninde ayrıca 
yabancı ülkelerin Türkiye’­
deki temsilcileri bulundu. Ce­
naze törenine. Cumhurbaş­
kanı Turgut Ozal’ı temsilen
Cumhurbaşkanlığı Başyaveri 
Albay Sedat özdemir ve hü­
kümet adına İstanbul Valisi 
Hayri Kozakçıoğlu katıldı.
Cenaze töreni sırasında 
Yunan TV’sinin isteği üzerine 
TRT aracılığıyla bu ülkeye 
naklen yayın gerçekleştirildi. 
Ayrıca, çok sayıda yerli ve ya­
bancı gazeteci de töreni izledi.
Yunanistan Başbakanı 
Miçotakis ve beraberindeki 
heyet cenaze töreninden sonra 
Balıklı Meryem Ana Me­
zarlığına gitti. Patrik Dimitri­
os’un cenazesi dualar okuyan 
din adamları tarafından Pat­
rikhane önünde bekleyen 
cenaze arabasına götürüldü. 
Cenazenin taşınması sırasında 
Çevik Kuvvet’e bağlı polisler 
kol kola girerek güvenlik zinciri 
oluşturdular. Dimitrios’un ce­
nazesi Başbakan Miçotakis ve 
Dışişleri Bakanı Samaras’m 
da katıldığı bir törenden sonra 
Balıklı Meryem Ana Me­
zarlığında toprağa verildi.
Bu arada cenaze töreni 
için geniş güvenlik önlemleri 
alındı. Patrikhane çevresine, 
iki polis panzeri ile çok sayıda 
güvenlik mensubu yerleştiril­
di. Patrikhane’ye girişte, çan­
talar ve gönderilen çelenkler 
aramaya ve kontrole tabi tu­
tuldu. Patrikhane yakınında 
da birambülans bekletildi.
Miçotakis,
Özal’la
telefonda
goruştu
İSTİHBARAT SERVİSİ
E ATRİK Dimitrios’­un cenaze törenine katılmak üzere İs­
tanbul’a gelen Yunanistan 
Başbakanı Konstantin Mi­
çotakis, Cumhurbaşkanı 
Turgut öza l’la bir telefon 
görüşmesi yaptı.
Miçotakis ve Dışişleri 
Bakanı Andonis Samaras, 
Patrik Dimitrios’un cenaze 
töreninden sonra Maçka’­
daki Swiss Hotel The 
Bosphours’a giderek yemek 
yedi. Yemekten sonra Fe­
ner Rum Patrikhanesi'ne 
gelen Miçotakis . ve berabe­
rindeki heyet, burada bir 
süre dinlendiler.
Patrikliğin en büyük 
adaylarından biri olan Ka­
dıköy Metropoliti Vartelo- 
nıeos ile de görüşen 
Miçotakis’in, Cumhurbaş­
kanı Turgut özal ile yaptığı 
telefon görüşmesinde, Tür­
kiye’de kendisine gösterilen 
ilgiye teşekkür ettiği oğre- Taha Toros Arşivi
